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celle  du  Fer   II.  La   cité   fut  détruite  au  VIIIe  s.  par   les  Assyriens  et  perdit  de   son
importance,  tout  en continuant à  être  habitée. L’époque  achéménide  est  représentée
par quelques murs et les objets d’une (fameuse) ‘favissa’ découverte par F. J. Bliss et R.
A. S. Macalister et publiée en 1902 qui pourrait indiquer l’existence d’un temple (p. 56).
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